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Henüz on yedi yaşında..
Ha k k i  t a r i k  us üstadımızTürk kültür tarihinde mü» him rolü ve hizmetleri olan Ah­
met Mithat Efendilim, “Henüz 
On Yedi Yaşında”  İsimli romanı­
nı kitap halinde baktırıp yaydı.
1840 . 1912 yuları arası: da 
yaşamış olan Ahmet Mithat E- 
fendi, şiirden başka bütün yazı 
çeş:dleri üzerinde kaıem oynatan 
geniş bilgi sahibi, kudret1 i ve çok 
çalışkan bir muharrirdir. K itap. 
halinde çıkmış olan esirleri 
(150 - 160) cild tutar. Muhtelif 
gazetelerde ve mecmualarda çı­
kan yazılan bunun belki iki mis­
lidir. Muntazam ve tam tahsil 
germemiş bulunmasına rağmen 
kendi kendine olgunlaşan meşhur 
adamlar arasinds.cn çok dikkati 
çekenlerden biridir. Birçok tarih 
^serleri meydana getirmiş, seya­
hat kitapları kaleme aîmtş, piyes­
ler yazmış; edebî, felsefî, dinî 
münakaşalar yapmış, sürgün ola 
rak bulunduğu Rodosta mektep 
kurmuştur. Romanları arasında 
mevzuları Fraasada Italyada ge 
çenelr de vardır. O kadar ki bun­
ları okurken tercüme oldukları 
sanılır.
“Henüz On Yedi Yaşında”  î- 
simli roman, hemen hemen bü­
tün eserleri arasında en çok göze 
çarpanı, en ziyade dikkate lâyık’ 
olanıdır Bu eser bize Beyoğlu - 
nun 1880 yıllarındaki manzarası, 
havatı, eğlence ve sefahat âlem­
leri hakkında en doğru bilgileri 
de vermektedir; böylece tarihi 
bir vesika mâhiyetini göstermek 
tedir. Zira tarih demek yalnız si­
yasî hâdiseler, harpler, sanat^ve 
kültür hareketleri demek değil­
dir. Mevzularını geçmiş günlerin 
hakikî dekorları arasında yaşa 
tan muharrirler ve romancılar 
bir bakıma, en titiz tarihçiler - 
den daha faydalı olmaktadırlar.
“ Henüz On Yedi Yaşmda” nır. 
başlıca kahramanı olaa Ahme(: 
Efendi, muharririn ta kenef sidir. 
Eserin kapağında Abdurrahmao 
•\dil Eren imzasivle çıkan bir 
kae satır vazı da bpnu teyid et­
mektedir. Bunda deniliyor ki* 
“ Ahmet Mithat Efendi her se­
ne Beykozdan kalkar. Boyaeıko- 
yüne gelir, Rum mektebinin ba­
lo gecesi köyü ve mektebi ve Kn- 
rakaş a'lesinî şereflendirirdi. 
1886 kışında gece sabaha kadar 
dansetti; hic yorgunluk eseri gös 
termedi; fakat baloya “ Henüz 
On Yedi Yaşında”sinı getirme­
mişti; çünkü o  seoe “ Henüz On 
Yedi Yaşmda” sı, Melek Hanım 
ismini almıştı.” .
Bir tesadüfün, daha doğrusu 
bir mecburiyetin umumî evler­
den birine götürdüğü Ahmet E- 
fendi orada babası tarafından 
satılmış olan on yedi yaşında bir 
Rum kızım tanıyor. 323 sayfalık 
eser, işte bu talisiz kızın o sefa­
let yuvasında bile ruhunun saf­
lığını nasıl muhafaza ettiğini gâ 
yet güzel ve hakikî havasiyle an­
latmaktadır .
Fakat şunu da unutmamalıdır 
ki bu eser Hakkı Tank Us tara­
fından bugünkü türkçeanize çev­
rilmiş; aym zamanda, asıl hüvi­
yeti asla bozulmaksızın, elenmiş 
süzülmüş, taptaze ve nefis bir 
şekilde ellerimize verilmişti,.
Bugün okunması ve anlaşıl 
ması pek giic olan eski edebî e- 
serlerin sadeleştirilerek ebedî ha­
yata kavuşturulması mühim b:r 
ihtiyaçtır. Hakkı Tarık Us, Na­
mık Kemalin “Kanije”  sinden 
sonra bu esere de yeniden hayat 
sermiş; Türk edebiyatının “ Me­
sih”! olmuştur. Bu itibarla ad? 
iaima şükranla anılacaktır.
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